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Вкладення капіталу в підприємство: економічні та юридичні аспекти

УДК   336.647/648; 346.26                                       Деньга С.М., Деньга В.А.

Визначено сутнісний зміст терміна «вкладення капіталу» з позицій економічної і юридичної теорій.

Определена сущность термина «вложения капитала» с применением экономического и юридического подходов.

The essence of the term «Capital investments» with application of economic and legal approaches is defined.

Постановка проблеми. Наукові дослідження у бухгалтерському обліку обмежуються його об’єктом – капіталом, тому термін «вкладення капіталу» не застосовується. Для контролю і аналізу ефективності вкладення капіталу інвесторам потрібна достовірна інформація, яку бухгалтерський облік забезпечити не в змозі, так як, по-перше, ніхто не намагався розглядати кругообіг капіталу підприємства, вписавши його в інвестиційний цикл зовнішнього інвестора, а, по-друге, в обліку застосовуються минулі і теперішні оцінки капіталу, а не майбутні, які потрібні для інвестиційного аналізу.
Процес перетворення інвестиційних ресурсів інвесторів у капітал підприємства займає певний часовий період. Окрім того, щоб здійснити вкладення капіталу одним із чинних у державі способів, вкладник повинен понести транзакційні витрати, на суму яких відрізняється вкладений у підприємство капітал від інвестиційних ресурсів інвесторів. Частина транзакційних витрат по вкладенню капіталу у підприємство, а саме, витрати по реєстрації нового підприємства, у бухгалтерському обліку капіталізується і підлягає амортизації. Усі інші транзакційні витрати або здійснюються за рахунок вкладника капіталу і не відображаються у бухгалтерському обліку, або є витратами звичайної діяльності підприємства. 
Огляд літературних джерел. У літературних джерелах, вживаючи термін «вкладення капіталу», зазвичай його прирівнюють до термінів «капітальні інвестиції», «капіталовкладення» (будівництво) або «інвестиції». Досліджуючи сутність вкладень капіталу, необхідно виходити з теоретичного обґрунтування категорії капіталу, яке у літературі відзначається багатогранністю наукових підходів і думок.   
Мета статті – визначення сутнісного змісту терміна «вкладення капіталу» з позицій економічної і юридичної теорій.
Основна частина. До дослідження сутності інвестицій у літературних джерелах застосовують різні підходи: економічний, фінансовий, соціальний (споживчий), витратний, ресурсний [1, с.25]. Слід відзначити, що витратний та ресурсний підходи визначають скоріше дотації, субвенції та пожертвування, які є відмінними від інвестицій тим, що не передбачають отримання зиску від вкладених ресурсів. Економічний, фінансовий та споживчий підходи визначають кожний лише певний аспект явища «інвестиції». Зокрема, споживчий підхід можна застосовувати до інвесторів – фізичних осіб, фінансовий – до інвесторів, які не мають впливу на діяльність об’єкта інвестування, економічний – до інвесторів, які контролюють об’єкт інвестування або мають на нього значний вплив. 
Так як термін «інвестування» передбачає не лише процес перетворення інвестиційних ресурсів у капітал, а і одержання інвестором результатів від інвестиційної діяльності, відповідно, з точки зору інвестора, вкладення капіталу  – це динамічний процес кругообігу його власного капіталу в підприємстві, який розпочинається з перетворення його інвестиційних ресурсів у капітал об’єкта інвестування, проходить етапи одержання доходів на вкладений капітал і закінчується вилученням капіталу.  З точки зору підприємства, вкладення капіталу – це динамічний процес кругообігу капіталу підприємства, який розпочинається зі створення капіталу, проходить етапи його нарощування та отримання доходів від кругообігу капіталу, та закінчується ліквідацією підприємства. 
Мочерний С.В. [2, с.301] визначає капітал як відносини власності. Ловінська Л.Г. [3, с.67-70] виділила до тлумачення сутності капіталу такі підходи: 1) предметно-функціональний (ототожнення капіталу з нагромадженою працею); 2) соціально-економічний (відносини за певних історичних умов); 3) грошовий (фінансовий ресурс, що приносить дохід власнику); 4) ототожнення з часом (економічний ресурс, який надає дохід власнику у майбутньому); 5) як певного вкладення, яке забезпечить надходження доходу; 6) у бухгалтерському обліку – як сукупність активів і фінансових ресурсів, отриманих з різних джерел. Таким чином, Ловінська Л.Г. не враховує, що капітал – це ще й відносини власності між учасниками господарського процесу з приводу використання будь-чого з метою задоволення певних інтересів, на чому завжди акцентує увагу Сопко В.В., розглядаючи пасив балансу підприємства [4, с.11-19]. 
Так як вкладення капіталу здійснюються різними групами інвесторів, то доцільно розглядати капітал з позиції прав власності. Форма власності підприємства і склад капіталу залежить від особливостей юридичного закріплення прав власності у суспільстві. Зокрема, Конституцією України визначено суб’єктів прав власності, якими є народ, держава, територіальні громади, юридичні особи  і громадяни, та відповідні форми власності – народну, державну, комунальну, колективну і приватну.
Капелюшников Р.І. [5] відзначає, що право власності слід розглядати на макрорівні (режим власності як цілісна система) і мікрорівні (окремі права власності). 
Виділяють дві основні традиції в розумінні прав власності: континентальну і англосаксонську. Перша вважає необхідною концентрацію усіх прав на об'єкт в руках одного власника, на противагу їй  англосаксонська правова традиція допускає можливість подрібнення власності на об'єкт на права декількох осіб, які можуть безкінечно ділитися, комбінуватися і рекомбінуватися. Англосаксонська традиція в наш час переважає і береться за основу при кодифікації права на міжнародному рівні.
Визначення «повного» ліберального права приватної власності було запропоновано англійським юристом А.Оноре [6, с.112-128] і містить 11 елементів. Найбільше значення для економіки із списку прав А.Оноре має право на капітальну цінність блага, усі інші права розширюють або доповнюють його. Комбінація окремих елементів права власності породжує занадто велику кількість можливих форм власності на противагу декільком законодавчо закріпленим. Існування права власності не завжди можна чітко визначити, так як не всі його елементи можуть мати місце. Економісти традиційно включають до елементів права власності право користування, право на доходи, право на модифікацію і право на передачу іншим особам.
У бухгалтерському обліку підприємства визначають різні показники капіталу. Капітал у розмірі підсумку балансу називається сукупним. Розмір авансованого капіталу визначається шляхом вирахування із сукупного капіталу кредиторської заборгованості підприємства. Розмір статутного капіталу дорівнює початковій сумі вкладеного капіталу при реєстрації підприємства. Серед видів власного капіталу у першому розділі пасиву балансу виділяються статутний, пайовий, додатковий, резервний, вилучений капітал. Замість визначення власного капіталу Крупка Я.В. застосовує термін «капітал власників» [7, с.200], хоч таким чином визначається авансований у бізнес капітал. Термін «перманентний капітал» поєднує в собі власний капітал та довготермінові зобов’язання. 
Проте, на сучасному етапі суспільно-економічного розвитку виділення нових груп інвесторів, дає підстави досліджувати підсумок балансу підприємства (сукупний капітал) без вирахування з нього кредиторської заборгованості.     
Так як кругообіг капіталу підприємства розпочинається з його створення, то далі доцільно визначити чинні в Україні способи вкладення капіталу (табл. 1). 
Таблиця 1
Нормативно-правове регулювання вкладення капіталу у підприємство
 Основні групи учасників бізнесу	Спосіб вкладення капіталу	Нормативно-правове регулювання
1. Акціонери 	Купівля акцій підприємства 	Закони України «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
2. Учасники, засновники	Створення підприємства 	Закони України «Про підприємства в Україні», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про власність».
	Купівля підприємства або його долі	Закони України «Про підприємства в Україні», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про власність», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
	Приватизація, санація, реструктуризація	Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
3. Пайовики	Сплата пайових внесків	Закони України «Про кооперацію», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».


Продовження табл.1
4. Кредитори	Продаж кредитних ресурсів	Положення НБУ «Про кредитування».
	Купівля облігацій	Закони України «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
	Прийняття в оплату векселів	Уніфікований Закон «Про переказний вексель і простий вексель», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
5. Споживачі	Оплата товарів, робіт і послуг	Господарський Кодекс України.
6. Менеджери і персонал	Трудові відносини	Кодекс законів про працю.
7. Постачальники	Продаж матеріальних ресурсів, робіт і послуг	Господарський Кодекс України.
8. Конкуренти	Створення конкурентного середовища	Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
9. Держава 	Створення інвестиційного середовища	Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Податковий Кодекс України
10. Суспільство	Доступ до природних благ та нагромадженого суспільного капіталу, ринків капіталів та ресурсів, інформаційного середовища, забезпечення сталого розвитку суспільства.	Програма дій «Порядок денний на XXI століття», Програма дій з подальшого впровадження «Порядку денного на XXI століття», Декларація Тисячоліття, ухвалені ООН.
Висновки. Вкладення капіталу в підприємство – це динамічний процес кругообігу капіталу об’єкта інвестування, який потребує розгляду його з позиції прав власності з метою визначення прав вкладників капіталу на долю підприємства та результати його діяльності.
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